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ANEXO 1. RELACIONES EXTERIORES DE ESPARA 
Subvenciones de la SECIPI a las ONG's españolas 
PROYECTOS SUBVENCIONADOS A LAS ONG POR LA SECIPIl 
1. CONVOCATORIA ORDINARIA 1990 2. CONVOCATORIA lRPF 90 
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TOTAL GENRAL 31 1.184.583.494 1mW 
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1. Esta dha debe set divda entre €69 53I.W ptas. cmespwdientes a la m t o c i a  a b  de 
subvendones y 1.3(5.679.W ptas, mrespondlentes a la asgnad6n para Cqeracdn htenwm 
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2. Esta citra debe sec divida enhe 800.W.W ptas careqmdentes a la ccmmtona ahria de 
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